

































































































































































































飲食府 資材燃 I金融質 サービス業 その他 総戸数
雑貨 料機械
元町磯1奇 11 18 5 11 7 4 89 
稲岡町 6 4 6 l 2 lO 48 
j奏阿 9 6 5 4 11 47 
汐入 13 13 2 34 
大滝IlT 5 1 4 6 28 
山王IT 5 3 6 38 
諏訪 5 13 
坂本 13 
楠ヶri打 7 2 2 47 



















































町::gl 食料品 衣類 飲食)苫
雑貨
旭町 15 7 4 
大滝/1汀 10 5 5 
元町 7 7 
小JIIQ 5 6 一
jタ留 7 
若松!1fT 6 2 2 
L!王1可 5 
逸見 5 3 
稲|南町 3 
楠ヶ ì~~ 4 一





























3 ? 31 
2 l 23 
3 l 20 
3 l 16 
















































































































































































































































































































(r横須賀の1有名j. r横須賀の1I汀名変遷資料J. r横須賀商工案内 昭和11年版jに
より作成)
- 64-




































































No. Jfl能種 町名 出身地 開業の経緯 出身会社
鮮魚商 深田町 横須賀 継承
2 肉類商 元町 横須賀 継承
3 菓子商 汐留l町 横須賀 継承
4 請負業 中里Il!T 横須賀 継承
5 1ぎがl業 佐野Il!] 横須賀 継承
6 官納業 長{flj 東京 継承
7 宮市Ili業 j巴IJ 横須賀 養子
8 乾物茶摘 大滝IIlT 神奈川(高度郡) 養子
9 {r}lTI~j 逸見lf町 茨城 養子軍人
10 薬種売薬陥 旭IJ 長野 軍人
1 請負業 稲岡1] 福島 軍人
12 自動車業 逸見!日I 三1主-三j斗木本 軍人
13 W}莱商 大滝1fT 千葉 独立
14 菓子商 逸見IlT 静岡 独立
15 印刷業 山王IlT 神奈川(高座郡) 独立
16 il j間 若松町 独立
17 屯気器具問 元|可 滋賀 独立
18 請負業 日誌li 愛知 独立
19 米穀陪i 若住~IIIT 岐阜 独立 古屋商j苫(横浜)
20 菓子高 汐入flrf よ/'/歩fトプよ~寸 独立 横浜新折見習
21 印刷業 若松IT 神奈川(三浦郡) 1~~立 横須賀印刷会社
-工廠職員 海軍工廠印刷部
22 金物昨j 若松1可 山梨 独立 原徳太郎商j苫(横浜)
23 宮古lj業 稲岡IT 東京 独立 日本製鋼所
24 官志向業 汐留un. 兵庫(神戸) 独立 三井物産
25 官出1'業 汐留Ilr 高知] 独立 神戸製鋼所
26 宮市I'J業 山王町 愛媛 独立 大阪亜鉛鉱業会社
27 官K:l'j業 公郷町 神奈川(三浦郡) 独立 高田荷会
28 宮市l村長 若松Il・ l時lお 独立 安田虎六(海軍御用商)
29 官納業 若松町 千葉 独立 横浜電線株式会社
30 請負業 大滝1汀 神奈川(中郡) 独立 小泉組
31 請負業 若松Jl月. 千葉 独立 大倉組下請
32 議負業 小)1町 1←"， 1由'工。 独立 小倉工務j古
33 請負業 中里町 烏1兄 独立 平野組
34 請負業 安iflilr 独立 日本製鋼所





























































































































































































l ヵ月 ~1 ヵ月半おきに行われていた(第 4 表)。












①年月日 ②品目 ③数量(kg) ④落札(契約) ⑤予定価格 @落札率 ⑦I~jfl意契約
価格(円) (円) (④/①) 
昭和7年 1月 22日 白米 350.000 5. 300 55.300 1. 00 あり
昭和7年 12月 13日 白米 450.000 7. 400 77.400 1. 00 あり
昭和7年 12月 20日 i当米 150.000 29. 790 29. 790 1. 00 あり
昭和8年 l月 131ヨ 白米 40.000 7. 868 7.868 1. 00 あり
昭和8年 l月 13日 白米 21.000 4.011 4.011 1. 00 あり
昭和8年 l月 27日 白米 450.000 75.600 75.600 1. 00 あり
昭和8年 2月 28日 白米 450.000 72. 900 72. 900 1. 00 
昭和8年 2月 28日 精米 20.000 3.480 3.600 O. 97
日目荘I8 :9三 3月 7日 白米 368.400 58.317.72 58. 944 O. 99 
昭和8年 4月 14日 白米 131.600 20.832 21. 056 O. 99
昭和8年 4月 14日 :tffi米 20.000 3.440 3.440 1. 00 
昭和8年 5月 12日 白米 400.000 64.000 64.000 1. 00 あり
昭和8年 5月 12日 白米 200.000 35.800 35.800 1. 00 あり
昭和8年 6月 20日 白米 300.000 47. 700 47. 850 O. 99
昭和8年 7月 21日 白米 800.000 122.400 123.200 O. 99 
昭和8年 9月 5日 白米 600.000 90. 180 91. 800 O. 98 








初入札(円) 再入札(円) 初入札(円) 再入札(円)
a o. 1600 o. 1595 O. 1585 
b O. 1600 O. 1635 O. 1586 
C O. 1609 O. 1624 o. 1583 
d O. 1583 0.1610 欠rft
e O. J620 
実施せず
O. 1593 O. 1585 
欠席 O. 1598 欠席
g O. 1599 O. 1640 欠j市
h 欠席 O. 1649 欠席
欠席 O. 1630 欠席






























































































No. 住所 支j苫 指定回数 契約回数 落札l回数 随意契約間数
A 横須賀 17 。 O O 
B 神奈川県 横須賀 17 6 2 4 
C 横浜 曜静 17 7 4 3 
D 東}J(J苛 e 17 O 
E 東京府 17 O O O 
F 東京府 17 O O O 
G 東京府 3 。 O O 
百 東京市 1 O O 。
東京府 O O 
静岡県
• 17 2 2 
。
K 静|時県 17 O 。 O 
L 埼玉県 1 O O 。































































































営業場所 契約回数 落札回数 随意契約回数
横須賀 8 7 
横須賀 4 。 4 
横須賀 3 2 
横須賀 3 l 2 





東京府 5 2 3 




東京府 。 l 
大阪府 3 O 3 
静岡県 4 。 4 
広島県 O 
























































































くはNo.( 1 )・(4 )・ (10)などのように，御月3商
人が軍担当官に金l誌を供与寸ーることにより，軍担
当官が志向品に使宜を図るというものであった。ま






























3番長理号 年 月 日 新聞名 紙誌 記事 内容
(l) 明治29年 4 14 E日冗3司71: 朝刊 徽須賀鎮守j符で御用商人処分 春他菊 l貰と自を 5えJlITで落キし 納入1寺に品すりか
(2) 明治33年 9 9 読売 朝干1) 横隣須賀と鎮守吏府内酒保もは廃止人官の結託発見
(3) 明治33q三 9 10 読一一先ー 朝刊 椴結託須が賀発鎮覚守府内の官紀振粛 商人との 練習所用薪炭の購入に|燦し，贈収賄
(4) 明治33年 9 1 を"τ7127t写己マ 朝刊 横須賀鎮守府内の拘引 贈製収の賄納，官文磐更宜偽を造lにより， 不正品 入に使 まかる
(5) I閃j台34年 6 24 吾jτjヨ;τ7c 今月刊 官庁j羽遼御用商人の取り締まり 締談合りを・随す意る契方約針が多数あり 厳重取
(6) 明治34年 9 3 ゴ"ロY毛¥:5ヌhしL ji現干Ij Eりfi.の政規監制理j骨子ま とま る 御用商人出入 陸軍省.物品購買方法改定を検討
(7) 明治37年 4 28 読売 Mll) 日露関l伐と御用商人 接軍購需入品で購御入用に商は人定を価締設め定出とし工場直
!狗i台43i:r- 3 9 吾H主n:ソ主住じ ;j羽干1) 機な須ど大賀量海窃軍取工廠の疑獄 船夫ら白金銅
(8) !悶jモi43ilミ 3 10 読売 iWi干リ 横名須の述賀半海IJ状軍工廠続j誌の拡大 関係者200
工託廠，倉倉庫庫内係のと黄横金須属賀のを船古物で持商がち結出
し.横浜で売却
明治43年 3 1 読売 朝刊 Wi須賀海軍工廠疑獄事件の発覚の端緒-
(9) ゆ]?台44'"ド 6 7 合計Y会L主〉主じ 朝刊 t用l1i須商賀人逮海捕軍工!阪の疑獄事件 m~踏の f~il 御用宅商島:人が海箪工廠脱主税計官をに贈賄，証明 を偽造させ， 企てる
大正6il三 6 22 iーd-JじZ冗Z23; fl羽子1) 機須賀工廠の不正納品
火祈薬工用グリセRリH自ンで不|ゴヲ正済品にを納入，(]O) 四人とも収蚊.横須賀海軍工廠の疑獄大正6年 6 25 読売 朝干1) #t'f.f!I'にて
分 との贈I1 する
大正7年 12 20 読売 朝一FI) 海軍経理部疑獄
囲の!Z1骨1業収者賄A，と他行ii:率に経多理数部の衣御櫨用科街書人記と(]l) 大正7年 12 2] 告五~1じ2三7L 朝刊 経理部疑獄拡大せん
大正7年 12 22 長iTJ二LフcJ乙2 iWHIJ 海軍凝j訣東京へ飛火
のu骨収賄も発覚
(2) 大正10年 3 2l t日~Ji主〉主じ I間千IJ 横須賀にも鉄官疑獄? 事海件軍建築部内にて水道鉄管の不正
技事件手暴服露薬かして自殺 或は横須賀の疑獄 遺1~1二書に横生須賀海!ヨ軍衣権料イ系に不正z人b (3) 大正lOif. 7 9 長H冗:1:τ汎1;:"二 ifザFIJ が発をし記 分もl場者の一
である旨 す
大正11年 12 27 吾d冗-j:フ01乙z iWi干1) 横須賀海軍工廠の不正事件 海名軍目で工不廠正受支品出庫主管将校ら運搬費(14) 
大証二11年 12 29 n:'ii:τ:JIE zr ijfFHJ 横須賀工廠不正将校の判決
(5) lJi:l干12年 9 1 iiDj EJ 夕刊 焼御事用件問人と兵曹検挙 横須賀の収賄嫌 y用k雷商学人校7側名l用よ商とりごの入時金院計品督・を担i事受f当U;け兵台取曹・る菓が御子
折 万全!三箱な
淘人3ちf[女を疑収房獄容のの水検ご挙liltγ 震ら事え件上発る覚御用商JI日平[12:1f 9 24 朝日 朝FIJ か 既に
(6) 14名容
JI自治]2ゴド 9 25 i;明日 夕刊 屋御主用商人を!片免端海からZ疑訊獄問目 一流の紙問人も召i 箪 ，益々進展
(7) 昭和2:11: 12 28 iWJ EI 夕刊 収賄書記の軍法会議 きょう横須賀で 贈収名賄拘により軍需音1¥書記と御用商人8~tbJ iJ l 
横げ須賀札海軍工機学来校の古i兵鉄払い下
(8) lIi:l干IJ8il三 12 20 読売 中fHIJ :lfi港に巣喰う 払下げギャング 入 の下見まに た京 方払面の業を者独を入札!ヨ で監禁し， 下品
l主する
(9) 昭和lOil: 10 3 さ~~し1 実:;包L タllJ 現職海軍1:))，討の涜!被発覚 出入の御用商人と中尉とのn骨収賄
昭和111y 5 19 1ヨ~5t5コfCコ ilVJllJ 海都嫌工疑!蔽の工場長I1又容 納入品に絡む 工贈場収賄長と東京赤坂の工事会社らの(20) 不正
昭和1年 7 17 読売 夕刊 収賄海軍技師懲役一年に
(21) 
昭和11i1': 7 15 朝日 ijリFPJ 涜で求Jfl占刑i4ij:lfi技師に l年5ヶjヲ 箪法会議 者使海軍工図廠接る技待師が親品友の工業納所経営
日百平日l1ilミ 7 17 朝日 タf1) 元海軍:技師に l年半IJijc
宜よをり .金 の授受ι 入に
J1sヰIHlilミ 7 19 ij(月日 夕刊l 海軍工!被疑獄.元警記に求刑
(22) fI日平1]11王|ミ 7 21 i初日 夕刊l JI>!.JH1技手に求刑 i名毎かiri工ら金販品購を買受諜け主取任るが御用商人2
1I日和11ilミ 7 24 ij汲日 夕刊 潟箪!疑~w;llj 決




























E 大iヨ本潜水協会理事 海軍工業 贈賄罪
E i替水業
lV ?A~J政










(1戦前朝日新聞 CD-ROM 版J.r横須賀商工案内 昭























ある O また，有罪となった議員のうち 4名は御用






















市参事 市学務 都市計画 商工会議 同業者 実業 在郷
その他
月授業 人数 市会議員
会員 委員 委員 所議員 組合 同盟会 主主人会
(地域組合
など)
iIf!IJfli窃人 26 3 6 l 
小売業 26 2 3 7 につJ 
飲食J占 7 2 2 l 
サーピス業 5 
金融質業 戸D 
公務員 5 2 l 
元公務員 ? 
医師! 4 4 
元耳i人 ? 2 
元工腕職員 2 2 
運輸業 ? 
材料 浦工業 2 
[;1¥便局長
その他不明 6 2 











































































































































































































1)松山 菜 (2001) 近代日本における箪事施設の立
地に関する考察一都市立地型軍事施設の事17U-
東北公益分科大学総合研究論集1， 157-1710 
2 )上LU和雄編著 (2002):帝都と軍隊 地域と民衆の
視点から1. 日本経済評論社。















(2006) : rよこすか中央地域 1可の発達史31横須
賀rlio⑦横須賀市都市整備部都市整備諜編
(1989) : r横須賀の町名1 横須賀市。
5 )双木俊介・藤野 謝 (2009):箪港都市横須賀の7f~
成と土地所有の変遷ー横須賀下町地区を事例にへ
歴史地理学野外研究. 13. 1-230 






9 )加藤 勇(1990): <年表》解説一軍都・横須賀の歩
みと平和産業都市をめざす戦後の発展一，前掲
8). 306-317。
10)横須賀市編・発行 (2006): r新横須賀市史 資料


















版): r横須賀市震災誌 約復興誌1横須賀日 iヨ新
聞社. 322ページ。
17)横須賀さいか屋編・発行(1964): f株式会社横須賀













































八の l 会計， 16ページ『明治百年史叢書 第180
巻J. J京寵:房，および前掲13)。
39)大正10年 (921)制定「会計法J.大正1年 (922)




巻 4J.省令18~25 ， IJ長沓:房。 tj、下.r海軍契約規
程jは本蓄を参照。 随意契約の条件については同規
程第24条を参照。
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行 (2005): r横須賀市議会史記述編 11. 199~ 
207. および前掲51)， 267~285 を参照。
53) r朝司新 '~H. 昭和 9 年(1934) 4月1臼，朝刊1
面。なお，文章中の人名は第10表の No.に準ずる。
54)最上嘉雅 (1934): r横須賀市繁栄策的人物誌1相
|場時事新!需社。
55)前掲34)。
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